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摘 要 2001 年，国际法委员会（Internantional Law Commission ILC）制定的《国家对国际不法行为的责任条款草案》（Draft
Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongly Acts）由国际法委员会第 53 次会议正式采纳通过。至此，国家
在国际法院的诉权问题得到较明确的界定，同时使享有诉权的主体范围也得到了较大扩张。本文主要根据国家责任条文草
案的规定以及国际法院的案例来分析国家在国际法院的诉权问题。
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一、简介






























法谚“no right，no action”and“no interest，no action”充分说明了











































































































































(3)国际社会 (international community as a whole)享有共同利益
(common interest)
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